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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 
sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu 
1. Hasil analisis faktor dapat diketahui bahwa dari tujuh variabel yang 
diteliti (karakteristik wirausaha, modal, peluang, perencanaan, lokasi, 
pemasaran, dan pengalaman) terdapat satu faktor yang berpengaruh 
yang dinamakan dengan faktor_1,. Adapun faktor_1 tersebut terdiri 
dari variabel modal, perencanaan dan lokasi. 
2. Hasil uji t diketahui bahwa faktor_1 (variabel modal, perencanaan, dan 
lokasi) berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha warung 
kopi di Kabupaten Tulungagung, dengan kontribusi sebesar 15,5% 
yang berarti sangat lemah. 
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B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan 
saran, yaitu sebagai berikut: 
1. Bagi Akademik 
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk menambah 
wawasan dalam rangka mendokumentasikan dan menginformasikan 
hasil penelitian ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya 
di Jurusan Ekonomi Syariah yang dapat dijadikan sebagai acuan 
penelitian atau penyelesaian tugas yang akan datang selain jurnal dan 
buku yang telah tersedia di perpustakaan.  
2. Bagi Masyarakat di Kabupaten Tulungagung. 
Bagi masyarakat Tulungagung khususnya masyarakat yang belum 
mendapatkan pekerjaan, berwirausaha adalah salah satu cara untuk 
mendapatkan penghasilan, bahkan dengan berwirausaha dapat 
membuka lapangan pekerjaan baru bagi orang lain. Bisnis warung kopi 
merupakan salah satu referensi untuk dijadikan sebuah usaha, dengan 
modal yang tidak terlalu besar, peluang dalam usaha warung kopi di 
Tulungagung cukup banyak, 
3. Bagi Pengusaha 
Untuk pengusaha warung kopi diharap dapat terus mengembangkan 
bisnisnya agar menambah minat konsumen untuk datang selain itu 
usaha yang semakin berkembang dan berhasil akan membantu 
meningkatkan pendapatan daerah. 
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4. Bagi Peneliti yang Akan Datang 
Penelitian ini masih jauh dari penelitian yang sempurna karena adanya 
keterbatasan dari peneliti sehingga diharapkan penelitian selanjutnya 
agar dapat menjelaskan secara lengkap dengan menambah teori yang  
mendukung. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya diharap untuk 
lebih memperbanyak responden sehingga akan mendapatkan informasi 
yang lebih banyak, selain itu dapat menambah jumlah variabel jika 
diperlukan. 
